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1 .  Ten gele ide 
De ko stpr i j s van zware fue l dwingt de elektr ic iteit sprodu­
centen tot het verminderen van het verbruik van de z e  brand sto f . 
Er z i j n  dus ekonomi sche redenen om bepaalde produktieeenheden 
met fue l a l s  brands to f  om te bouwen naar ko len . De groep 4 uit 
de centrale Rodenhu i z e  komt hiervoor in aanmerking . 
Ter ge legenheid van de z e  gep l ande ombouw van ketel 4 hee f t  
de N . V .  EBES het init iatief genomen o m  vooraf e e n  mil ieu-e f fekt­
rapport te laten op stel len over de centra le Rodenhu i z e  en in het 
bi j z onder over de invloeden op het leefmi l ieu van de z e  ombouw . 
Naast de a l s  traditioneel aanvaarde invloeden op het l e e fmi l i eu 
( lucht , bodem , water , • • • ) wordt ook de sociale en ekonom i s che 
problematiek behande l d . De impakt op he t mil ieu wor dt geëvalueerd 
voor het eer ste vol ledige produktiej aar na de ombouw , in de tek st 
vee lal aangegeve n  al s 1 9 8 6 . 
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2 .  De elektri s che centrale van Rode nhuize 
2 . 1 .  Be schrijving 
De centrale Rodenhu i z e  hee ft vier produktiegroepen , elk be­
staande uit een verbranding s kete l , met een schoor steen , en een 
turbo - alternator , met een kondensor . De hoogsp ann ingspa s t  en de 
hoogspannings le idingen brengen de geproduceerde e lektr iciteit 
naar de verbruiker s . De kondensorwarmte wordt geloosd in het 
Kanaal Gent-Terneuzen , via de Moervaart , en/of in de lucht via 
de koe ltoren , naar ge lang van de bedr i j f s teestand van de centra le . 
Het nominaal vermogen van de groepen 1 ,  2 en 3 i s  hetzel f ­
de , nl . 1 3 3 MWe , de schoor s teenhoogte van de korre sponderende 
ketel s  is telkens 1 0 2 m .  Groep 4 is nominaal 2 7 9  MWe en de 
s choorsteen van kete l 4 is 1 5 0  m hoog . B i j  de ombouw van groep 4 
van fue l naar steenkoo l b l i j ven de ze kenmerken behouden . 
De inplanting van de centrale op het terre in van de N . V .  EBES 
vindt men in f i guur 1 .  
Een overz icht van de p l anologische op zet , de ontwikkel ing van 
de Gentse kanaalz one en de re latie tot de bestaande woonz one s 
vindt men in figuur 2 .  
2 . 2 .  Elektr iciteitsprodukt ie en brand stof fen 
De elektri c iteitsproduktie en he t warmteverbruik van de ver­
schi llende groepen worden het best nominaal gekenmerkt .  De waar ­
den in tabel 1 re fereren naar de piekbe l a s t ing in 1 9 8 4 . 
In de huidige ekonomi sche omstand igheden wordt in ketel 1 
b i j  voorkeur steenkoo l ge stookt ; er kan echter ook zware fue l 
gestookt worden . 
De kete l s  2 ,  3 en 4 Z�Jn uitgerust om een mengse l van hoogoven ­
gas e n  zware fue l te ver s token . Het hoogovengas i s  afkomstig van 
Sidmar . 
In 1 9 8 4  z i j n de vol gende soorten brand sto ffen inge z e t  : 



















Fig. 1 Liggingsplan van de EBES-centrale te Rodenhuize 
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fue l met een zwave lgehalte vo lgens de soort ( fuel A S - 0 , 9  % ,  
fuel D S - 2 , 6  % ,  fue l E S - 3 , 3  %) en hoogovenga s  ( al l e  pro­
centen z i j n  natte gewichtsprocenten) . 
De brandstof feninz et bi j p iekbe lasting , 1984 , i s  opgenomen 
in tabel 1 .  
Brandstof fenin z e t  
Groep Therm . Verm . Kolen Fue l E HOG 
GJ /h ton /h ton/h 1 0 0 0  Nm 3 /h 
G 1  1 2 2 5  5 0  - -
G2 1 2 2 5  - 2 2 , 4  1 1 5 
G3  1 2 2 5  - 2 2 , 4  1 1  5 
G4  2 570 - 5 2 , 3  1 7 0 
Centrale 6 2 4 5  5 0  97 , 1  4 0 0  
TABEL 1 Nominaal thermisch vermogen en brandstof feninzet 
De gemidde lde procentuel e  brutobelasting van e lke groep 
en van de centrale , met de brand sto f fenin z et vo lgens de soort 
is  voor het j aar 1 984 in tabe l 2 opge nomen . 
Brand s to f fen 
Groep Be lasting Kolen Fue l  A . Fue l D Fue l E HOG 
% ( ton) ( ton) ( ton) ( ton) (mi l j . Nm 3 )  
G1 76 3 27 . 6 0 0  - 2 . 70 0 - -
G2 5 1  - 1 . 2 6 0  6 . 0 0 0  6 0 . 5 0 0  1 . 0 0  0 
G3 5 1  - 3 2 0  - 6 6 . 0 0 0  1 . 0 2 7 
G4  34  - 175 9 . 80 0 1 0 1 . 8 0 0 1 . 1 21 
Central
1
e 4 9  327 . 6 0 0  1 . 7 5 5  1 8 . 5 0 0  2 28 . 3 0 0  3. 1 48 
TABEL 2 Bruto produktiekenmerken en brand stof feninz e t  ( 1 984) 
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De lagere produktieko stpr i j s van e lektr icite it in kerncen­
trales heeft tot gevolg dat de bel a s t ing van de centrale rel a­
tief laag is  ( - 4 9  %). Groep 1 heeft een re lat i e f  normale be­
l ast ing . De ge z amenl i j ke be l as t ing van de groepen 2, 3 en 4, ge­
stookt met o l i e  en hoogovengas i s , ge z ien de ko stpr i j s van fue l , 
echter l aag . 
3 .  Geplande ombouw in de centrale Rodenhu i z e  
3 . 1 .  Brandsto f fen 
De r e l atief j onge lee ftij d  van groep 4 ( in bedr i j f 1 97 9) maakt 
de z e  b i j zonder ge s c hikt voor de ombouw van fue l en hoogovengas 
naar goedkopere ko len en hoogovengas al s brand sto f ( fuel kan ook 
nog gebruikt worden )  . 
Als brandsto f fen na de ombouw in de centrale Rodenhu i z e  voor ­
z i et men 
groep 1 steenkoo l ,  as - 1 8 9- zwave l - 0 , 9  %i 0 , 
groep 2 fue l E en hoogovengas ; 
groep 3 fue l E en hoogovengas ; 
groep 4 s teenkoo l ,  zel fde a l s  in groep 1 I en hoogovengas . 
3 . 2. Produktieprogramma na de ombouw 
3 . 2 . 1 .  Jaarproduktie 
Het voo r z iene produktieprogramma na de ombouw ( re ferentie 19 8 6) *  
in de centrale Rodenhui z e  i s  i n  tabel 3 opgenomen. 
Groep Be lasting Kolen Fue l E HOG 
% ton ton 1 0 0 0  Nm3 
1 6 8  2 9 6 . 0 0 0  - -
2 1 7 - 4 . 6 5 0  5 6 4 . 5 0 0  
3 1 7  - 4 . 6 5 0  5 6 4 . 5 0 0  
4 6 3  3 0 5 . 0 0 0  - 2 . 27 1 . 0 0 0  
Centr ale 4 6  6 0 1 . 0 0 0  9 . 3 0 0  3 . 4 0 0 . 0 0 0  
TABEL 3 : Brutoproduktiekenmerken en brandstof fenin z e t  na de ombouw. 
* Bedoeld wordt het eer s te vo l led ige produkti e j aar na de ombouw . 
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De vergelij king met de toe stand voor de ombouw ( tab . 2 )  
toont duide lij k  aan dat het verbruik van zware fuel E bij na op 
nul komt en vervangen wordt door kolen . Voor het hoogovengas wordt 
uitgegaan van een 8 % hogere produktie in Sidmar . 
De e lektriciteitsproduktie in Rodenhuiz e daalt verder (1 9 8 4  
4 9 % , 1 9 8 6 : 4 6  % ) . 
3 . 2 . 2 .  De piekbel asting na de ombouw 
De ombouw van groep 4 op ko len heeft a l s  gevo lg d�t bij 
pieklast de groepen 1 en 4 op ko len werken . Er wordt onder steld 
dat de uurproduktie van hoogovengas in Sidmar de z e l fde blij f t  
( 4 0 0 .0 0 0  Nm3/h) . D e  re s t  van d e  nodige warmte wordt door fuel E 
geleverd . De pieklast na ombouw ziet er dan al s vo lgt uit ( ver­
ge li j k  me t tab . 1 ) . 
Brandsto f feninzet 
Groep Therm . Verm . Ko len Fue l E HOG 
GJ/h ton/h ton/h 1 0 0 0  Nm3 /h 
G 1  1 2 2 5  5 0  - -
G2 1 2 2 5  - 1 6 , 2 2 0 0  
G3 1 2 2 5  - 16 '2 2 0 0  
G4 2 5 7 0  1 0 5  - -
Centrale 6 2 4 5  1 5 5 3 2 , 4  4 0 0  
TABEL 4 Brand s to f feninz et bij piek l a s t , na ombouw ( 1 9 8 6 ) . 
3 . 3 .  De ombouwwerken 
De verbranding van steenkool in kete l 4 vereist relatief 
grote ombouwwerken , de voornaamste worden hierna opge somd . 
Vanuit het be s taande kolenpark worden de kolen onder ge schikte 
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vorm naar kete l 4 gebr acht. Dit betekent de ins ta l l atie van kolen­
transportbanden , ruwkolenbunker s ( drie) , breekmo lens ( drie) voor 
de omvorming tot poede rkoo l ,  luchtdroging en tr ansport van de 
poederkool naar de br anders .  
2 .  De ketel 
De verbrandingskamer en de verdampingsoppervlakte worden vergroot 
om het nominaal vermogen van groep 4 te behouden . Een a fvoer van 
korrel�wordt onderaan de kete l bij gebouwd . 
3 .  De brander s 
Twaalf gemengde brander s ( fue l-hoogovengas ) worden verwij derd . 
Vierentwintig nieuwe gemengde kolen- fuel brander s ,  met lage a f ­
gifte van stiks to foxiden e n  onverbranden , worden i n  d e  ketelwan­
den geplaat s t . 
De luchtvoorverwarming via de rookgas s en wordt aangepas t . De voor­
naamste wij z iging is e chter het bij p l aatsen van een e l ektro stati­
sche sto f filter , waarbij na de onts to f fing maximaal 1 2 5 mg/Nm3 
stof wordt voorzien . 
5 .  As sen 
De korr el- o f  sintelas sen worden in een l aadsilo opge s l agen voor 
verder verkoop en gebruik . De vliegas wordt normaal met behulp 
van kanaalwater naar het be staande vliega s s tort voor groep 1 
getr ansporteerd .  Voor verkoop van vliegas wordt een droge silo 
voor zien al s tus senstockage voor bulktran sport .  
4 .. De voornaamste ma s s a s tromen 
4 . 1 .  Brandstof aanvoer 
De hoevee lheden brand sto f voo r  en na de ombouw zij n reeds 
in de tabe l len 2 en 3 opgenomen. Het hoogovengas komt langs een 
pij pleiding van Sidmar naar Ro denhuize . 
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In 1 9 8 4  is er een oms chakeling van fuel D naar fuel E .  
Fuel D komt via een pij pleiding van Texaco , in de kanaal z one , 
naar Rodenhuize . Fue l E wordt nu met lichter s uit het Antwerpse 
havengebied aangevoerd . 
Het ko lentransport gebeurt via de spoorwegen met f adwagons 
vanuit de Antwerpse en Gentse koo ltermina l s . 
Het nodige bulkvervoer van kolen en fue l E voor en na de 
ombouw vindt men in de tabellen 2 en 3 .  Door de ombouw wordt het 
ko lentransport bij na verdubbe ld tot ruim twee treinen per werk­
dag . Het lichtertransport van fuel E valt bij na op nul . 
4 . 2 .  Sintelas en vliega s  
Het ver s token van fuel en hoogovenga s  brengt geen as sen 
voort , tenzij de roetvorming ( z ie punt 6) . 
Het zuiveren van de rookgas sen uit de ket e l s  1 en 4 ( na 
ombouw ) met een e lektro filter gebeurt met een e fficiëntie van 
re spectieve lij k  9 8  en 9 9 , 5  % en z orgt ervoor dat de v liegas 
bij na vol ledig uit de rookga s s en verdwi j nt . De vliegas is een 
gevo lg van het verstoken van poederkoo l .  De resterende s tofbe­
lasting wordt in punt 6 behandeld . 
Als gewichtsverdeling tus sen vliegas en sintelas ( bodem­
a s ) wordt 8 8 %  en 1 2 % aangenomen . 
De asproduktie vóór en na de ombouw is opgenomen in tabel 5 en 
steunt op de hoevee lheden ko len ( tab. 2 en 3) . Ruwweg verdubbe lt 
de produktie . 
Jaar 
1 9 8 4  
1 9 8 6  
TABEL 5 
Sintel as Vliegas Totaal as 
6 . 3 3 0  4 6 . 4 2 0  5 2 . 7 5 0  
1 2 . 9 8 0  9 5 . 2 0 0  1 0 8 . 1 8 0  
Hoevee lheden ( in ton )  sintelas e n  vliegas , vóór en na 
de ombouw . 
De af z et en verkoop van sintelas ver loopt zonder enige moei­
lij kheden (wegverharding e . a . ) . De vliegas daarentegen wordt ge­
stort op het be s taande vliegas s tort . ( zie punt 6 . 2 . ) .  Voor de 
toekoms t wordt de verkoop van vliegas voor de betonindustrie on­
der z ocht . Hiervoor wordt een droge silo voo rzien . 
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4 . 3 .  ·oe rookgassen ( zwavelemis sie ) 
De details tudie van de luchtverontreiniging via de rookgas sen 
wordt behande ld in punt 6 . 1 . Een belangri j k  dee la spekt is de zwa­
ve lemis sie voor en na de ombouw . De zwave l in de fuel wordt voor 
97 , 5 %  omgezet in oxiden , voor kolen is dit 9 5 % .  De rest bevindt 
zich in het roet en de assen . 
Uit de hoevee lheden verstookte brandstof voor en na de om­
bouw ( tab . 1 t . e . m .  4) vindt men de hoevee lheden zwave l geëmit­
teerd al s oxide via de rookga s sen ( tab . 6) . 
Zwave l in rookgas sen 1 98 4  1 98 6  
Jaarbasis 
Ton S / j aar 1 1 . 6 9 4  5 . 4 4 6  
Piek last 
kg S / h 3 .  8 1 1 2 . 5 2 9  
TABEL 6 Hoeveelheid zwave l ( al s  oxide ) in de rookgas sen , 
voor en na de ombouw . 
( � 4 6 , 5 %) 
( � 6 6  %) 
Na de ombouw wordt in een normaa l  produktie j aar ( 1 986) fuel 
E bij na vol ledig uitge s chakeld en vervangen doo r  s teenkoo l met 
een lager zwave lgehal te . Dit is de hoofdreden waarom de zwavel­
emis sie ( al s  oxide ) na de ombouw op 4 6 , 5 % valt van de waarde 
voor de ombouw . Bovendien is de belasting van de centr ale 3 %  
lager dan voor de ombouw ( 4 6 %  i . p . v .  4 9 %) .  
Bij pieklast echter moet er meer fue l  E gestookt worden , zo­
dat de vermindering hier geringer is , nl . 6 6 %  t . o . v .  voor de om­
bouw . 
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4. 4. De thermi s che be la sting 
Een globaal bee ld van de ge ïntegreerde kondensorkoe lkr ing 
wordt in figuur 3 gegeven . 
In alle bedr i j f stee standen van de centrale moet er onge­
veer 5 0 %  van het thermi sch vermogen via de z e  koe l ing afgevoerd 
worden .  Aange z ien het nominaal thermisch vermogen voor en na 
de ombouw hetz e l fde bli j ft ( tab . 1 en 4) is de thermi sche lo z ing 
van de centrale in e lke bedr i j fstees tand de z e l fde . De behande­
ling van de ze lo z ingen en de verdel ing tu s sen de warmteloz ing 
in de Moervaart en in de lucht via de koe ltoren wordt in punt 
6.3. behande ld . 
5. Maats chapp e l i j ke impakt van de ombouw 
5. 1. De ekonomi s che problematiek 
De ombouwwerken behandeld in 3 . 3 .  vereisen een be langr i j ke 
b i j komende inve s tering . Het ekonomisch be lang van een derge l i j ke 
ombouw is toege licht in een dokument, dd . 1 0 / 5 /85 van het be­
heerskomitee der e l ektric iteitsondernemingen .  
Het daar in vervatte advie s i s  goedgekeurd door het kontro le ­
komitee voor e l ektr i c iteit e n  gas. 
De totale inve stering van de ombouw wordt op 2, 5 4 1  mi l j ard BF 
geraamd. Een af s chr i j ving.stermi j n  van 1 0  j .  en een interestvoe t  
van 1 2 %, leidt tot een annuïte it van 1 7,7% o f  4 5 0  mil j oen BF 
af schr i j ving per j aar ( ze l fde onder ste l l ingen a l s  het kontro le­
komitee) . 
De inz et van 3 0 5 . 0 0 0  ton ko len per j aar in kete l 4, komt 
overeen met een warmtehoevee lheid van 7. 480 . 0 0 0  GJ / j aar . 
Zonder ombouw moe t  dit doo r  zware fuel ge leverd worden. 
De inve ster ing moe t  gekompenseerd worden door de verminderde 
brandsto fko sten van ko len . Het evenwicht wordt bere ikt bij een 
pr i j sverschil tus sen fuel E en kolen van ongeveer 6 0  BF per GJ . 
voor elk b i j komend pr i j sver schil van 1 0  BF per GJ ( du s  boven de 
6 0  BF/ GJ) wordt een ko stenverminder ing van 75 mi l j oen BF per 
j aar gerealiseerd. Indien het pr i j sver s chil fue l-kolen zich s i -
Fig. 3 
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tueert rond 9 0  BF /GJ dan is er een overeenstemmende ko s tenvermin­
dering van ongeveer 2 2 5  milj oen per j aar, wat een po sitieve eko­
nomische inbreng betekent . 
5 . 2 .  De sociale impakt van de ombouw . 
Naast het kosten a spekt van de ombouw is er ook nog een po si­
tieve so ciale impakt op de tewerkstelling . 
5 . 2. 1 .  De aktiviteit bij de werking van de centrale 
Zonder de ombouw van groep 4 wordt verwacht dat de groepen 
2 ,  3 en 4 minder e lektriciteit gaan produceren . Er wo rdt enkel 
vo ldoende fuel ver stookt om het hoogovengas behoorli j k  te ver ­
s token en de pieklast in het verdee lnet te helpen dekken . 
1�-Q�-E������E�!!���-�E-��-���E��!� 
De huidige tewerkstelling op de centrale is gemidde ld onge­
veer 3 0 5  personen [EBES-personee l  : 27 3 ;  personeel derden : 3 2  
( niet geli j kmatig over het j aar ver spreid] . Zonder de ombouw 
wordt de tewerkstelling, op de centr ale Rodenhuize , van EBE S ­
personee l o p  2 2 3  e n  van per sone e l  van derden o p  3 2  begroo t . 
Bij een ombouw van ketel 4 wordt verwacht dat de tewerk­
ste lling door EBES behouden b li j ft en dat er gemiddeld 7 per­
sonen van derden meer op de centrale zullen werken . 
Houdt men bovendien rekening met een multip likatie -
e f fekt van de recht streekse tewerkstelling van ongeveer 1 , 5 ,  dan 
kan het globale verschil in kontinue tewerkstel ling tus sen om­
bouw en geen ombouw begroot worden op 85 per sonen . 
De normal e  werking van de centrale vereist diens ten �an der­
den en toevoer van allerlei materialen buiten brands to f . 
S amengevat komt dit neer op 
- zonder ombouw worden de j aarli j k s e  leveringen van afgewerkte 
materialen op het huidig nive au van 9 4  milj oen per j aar be­
houden . Met de ombouw wordt een s ti j ging van 1 9 % verwacht . 
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- de aanvoer en het los sen van de brandsto f fen loopt zonder ombouw 
met - 2 0 %  terug , van 575 . 0 0 0  ton tot 4 57 . 0 0 0  ton ( fuel en ko len) . 
B i j  ombouw s ti j gt de tonnemaat met ongeveer 6 % .  De vervoers\"lij ze 
ver andert echter vo lledig , het transport met l i chter s valt b i j ­
na op nu l ,  terwi j l het vervoer per spoor bi j na verdubbe lt . 
5 . 2 . 2 .  De tewerkste l l ing bij de ombouw 
De ombouwwerken van groep 4 z i j n  bel angr i j k  ( punt 3 . 3 ,  budget 
- 2 , 5  mi l j ard) . De transformat ie van groep 4 z al globaal ongeveer 
6 1 0 manj aar vere i sen , waarvan 3 2 5  manj aar ter p laatse in Roden­
hui z e  ( 1  manj aar : 1 . 7 5 0  werkuren) 
( Studieburee l : 37 man j aar ; bouw : 1 1 4 man j aar ; mekani sche appara­
tuur : 3 9 2  manj aar , e lektris che en elektroni s che apparatuur : 67 
manj aar) . 
De z e  tewerks te ll ing wordt over ongeveer 2 , 5  j aar verspreid . 
Het direkt werkvo lume van 610 manj aar wordt b i j na vol ledig 
in het land gepre steerd . Rekening houdend met een mul tip l ikatie­
ef fekt van 1 , 5 re sulteert dit in een g lobaal pakket van 9 1 5 man­
j aar .  Voor de regio is er naast een gedee lte van de direkte werk­
gelegenhe id , ook een bel angr i j ke fraktie van de indirekte werk­
ge legenheid ( onder aanneming , horec a  s ektor , . . .  ) .  
6 .  Mi l ieuimpakt . verge lijking toe stand vóór en na de ombouw 
6 . 1 .  Luchtverontreiniging 
6 . 1 . 1 .  Prob lematiek 
De verbranding van fos s i e le br andstof fen in aanwe z ighe id van 
omgevingslucht le idt op natuur l i j ke wij z e  tot rookgas sen . Dez e 
be staan hoo fdz ake l i j k  uit stiksto f , waterdamp , koo l stofdioxide 
en de zuur sto fovermaat . Er z i j n  e chter nog een aantal andere 
bes tandde len die vanuit mil ieu-technisch standpunt be l angr i j k 
z i j n .  In deze studie worden de volgende 10 kontaminanten be schouwd 
sto f , lood (Pb) ,  zwave loxiden ( SOX;so2 en so 3 uitgedrukt a l s  so2) ,  
koo l s to fmonoxide en -dioxide ( CO ,  co 2) ,  st ik sto foxiden ( NOX ; NO en 
N0 2 uitgedrukt a l s  N0 2) ,  koolwater s to ffen ( KWS) , aldehyden , f luor 
en chloor als ionen ( re sp . al s HF en HC l) . 
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De kwanti sering van de luchtverontreiniging ten gevo lge van 
een bepaalde industr iële aktiviteit omvat twee aspekten , nl. de 
al dan niet gekontroleerde loz ingen van kontaminanten ( = emi s s ie) 
en de daarmee verbonden impakt op de koncentraties op grondniveau 
in de omgeving van de bron (= immi s s i e) . 
6 . 1 . 2 .  De bestudeerde s cenario's 
De evaluatie van de emi s s ie - en immi s s ieto e stand , vóór en na 
de omschakeling van o l ie naar steenkoo l voor de groep 4 ,  omvat 3 
s cenario's : 
6 .  1 . 2 . 1 . scenar io 11 1 9 8 2 11 
--------------- ---------
het kalender j aar 1 98 2  wordt als re ferentie gebruikt vermit s dit 
het mee st recente j aar is  waarvoor de emi s s ie- inventar i s  in de 
Gentse Kanaal zone vo ldoende vol ledig is. In het e indrapport 
worden bovendien de emi s s i e s  van 1 98 2 , 1 98 3  en 1 98 4  onderl ing 
vergeleken daar het brandsto fverbruik in de z e  per iode be lang­
r i j ke wi j z igingen ondergaan hee ft ( voor 1 98 4  z ie tab . 2) . 
Het brandsto fverbruik in 1982 i s  al s vo lgt : 
kolen : 3 3 4 . 7 0 5  ton ,  fuel A : 4 . 0 3 5  ton , fue l D 3 7 3.3 4 2  ton , 
hoogovengas : 2. 3 08 . 7 5 3  x 1 0 3 Nm3 • 
6., 1 . 2 . 2 . s cenar io 11 1 98 611 
-------- ----------------
op bas i s  van een real i st i s che prognose van het brands tofver­
bruik ( tab. 3) worde n  de emi s s ie- en imm i s s i e s ituaties na de 
ombouw ge s imuleerd. 
6.. 1 . 2 . 3 .  s cena:t:io " vo lla s t "  
-- -------- ------------- ----
dit s cenar io veronder stelt dat de vier groepen kontinu aan 
vo l le kapac iteit werken , wat toe laat de maximale mi l ieu- impakt 
te berekenen . De samenste l l ing van het brand sto fpakket voor 
de groepen 2 ,  3 en 4 ver s ch i lt daarb i j  vol ledig van het vorige 
scenar io ( tab . 4). 
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6 . 1 . 3.  Emi s s i e s - vergeli j king met normen 
De berekening van de emi s s ies gebeurt op bas i s  van emi s s ie fak ­
toren ( literatuurgegevens, medegedeeld door de Emi s s i e -Inventari­
s atie van de Vlaamse Regio - E IVR) • De emi s s ieparameters en de 
j aarli j kse ma s s as troom z i j n  voor de vier groepen en voor elk 
van de scenario's s amengevat in tabel 7 .  Een aantal belangri j ke 
elementen moeten daarbi j worden aange stipt . De verschillende groe­
pen z i j n  niet kontinu operationeel en in geval van werking is  dit 
niet noodz akeli j k  b i j  vollast . De gebru iksduur per groep var iëert 
van j aar tot j aar en i s  het laagst voor de groepen 2 en 3 .  De 
geplande totale elektric iteit sprodukt ie in 1 986 is 9 %  lager dan 
in 1 982 z odat z el f s  zonder brands to foms chakeling de emi s s ie­
s ituatie zou verbeteren . De ze omschakeling van groep 4 van fuel 
naar steenkool heeft bovendien invloed op de samens telling van 
het brands to fpakket ( tab . 4) en log i s cherwi j z e ook op de emi s ­
s i e s  van d e  andere groepen . Dit verklaart de spektakulaire emi s ­
sievermindering ( tot een faktor 1 0) voor alle kontaminanten, 
uitgezonderd co 2 en KWS, b i j  de groepen 2 en 3 .  De eerder geringe 
daling voor de groep 1 i s  te w i j ten aan het exclus i e f  s teenkool­
verbruik ( berekend op bas is van de gemiddelde elektric iteitspro ­
duktie voor de periode 1 982 - 1 984) . Voor de groep 4 tenslotte 
nemen in het scenar io " 1 98 6 " enkel de emi s s i e s  van CO, co2 , 
KWS en vooral van F en Cl toe, spe c i f iek te wij ten aan het 
gemengde regime van steenkool- en hoo govenga sverbranding . De to­
tale j aaremi s s i e s  van de drie belangri j k st e  kontaminanten, SOX , 
NOX en stof dalen met re spektieveli j k  57% , 2 0 %  en 1 5 % .  Daarb ij  
moet benadrukt worden dat de stofuitworp door de groep 4 voor 
de scenar io's " 1 98 6 "  en " vollast"  berekend is met een elektro­
filtere f f i c iëntie van 9 9 , 5 % ,  z o al s  opgegeven door de kon struk­
teur . Dit verklaart de op het eerste z icht onverwachte vermin­
dering van de s to femi s s i e . 
De j aargemiddelde emi s s iekoncentraties , volgens de EEG­
richtli j nen genormaliseerd naar 3 %  en 6 %  zuurstofove+maat in 
de rookgas sen respekt ieveli j k  voor fuel- en steenkoolverbran­
ding, z i j n  per groep s amengevat in tabel 8 .  Daaru it bli j kt dat 
de emi s s ienormen opgelegd door het KB van 08/ 08/1975 ( so 2 < 5 
g/Nm3 ; sto f < 3 5 0  mg /Nm3 ) voor geen van de dr ie scenar io's over­
schreden worden . .  Aan de normen ge formuleerd door AROL voor de 
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groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 TOTAAL 
* br andsto f ( 1 ) 1 982 s + F F + H F + H F + H 
1 98 6  s F + H F + H s + H 
vo l l ast s F + H F + H s 
* be l as ting 1 98 2  8 0  2S 27 70 ss 
1 98 6  68 1 7  1 7  6 3  4 6  
-- ---------------------�---------1---------- --------- ------------ ------
* s to f  ( t / j )  1 98 2  976 ( 2) S 1  5 7  28 1 1 3 6 5  
1 98 6  9 0 5 ( 2) 1 0 1 0 2 3 3  ( 3) 1 1 5 9  
* Pb ( kg /j) 1 98 2  5 0  2 4  2 7  1 3 1  1 3 3 
1 98 6  3 9  2 2 1 0 S4 
* S OX ( t /j) 1 982 7 1 68 2 4 3 3  2 7SS 1 3 2 08 2SS6 4 
1 98 6  S O S 4  3 1 7  3 1 7  S2 0 3  1 08 9 1 
* CO ( t /j) 1 98 2  1 3 6 1 0 1 1 S 3  2 0 9  
1 986 1 1 8 1 1 1 2 2 2 4 2  
* co ( 1 0 3 2 t /j) 1 982 8S 1 3SO 3 9 3  2 3 2 6  3 9 2 0  
1 98 6  7 1 9 484 484 2 6 28 4 3 1 S  
* NOX ( t /j) 1 982 2SS 1  4 6 6  S2 4 2S9 4 6 1 3 6  
1 98 6  2 1 6 0 1 1 4  1 1  4 2S 1 4 4 9 0 2  
* KWS ( t / j )  1 982 5 2  27 3 0  1 9 0 2 9 9  
1 98 6  4 4  48 48 2 3 5  375 
* Aldehyden ( t /j) 1 982 2 5 5 2 6  3 9  
1 98 6  0 , 7 0 , 5  O , S 0 , 8 2 , 4  
* HF ( t / j )  1 982 6 2  5x 1 0- 3  Sx 1 0- 3  2 6 x 1 0-3 6 2  
1 98 6  5 9  5 x 1 0- 4  Sx 1 0 - 4  6 0  1 1  9 
* HCl ( t /j) 1 98 2  4 4 9  2 2 9 4 6 2  
1 98 6  4 2 1 0 , 2  0 , 2  4 3 3  8S 4 
( 1 ) S = steenko o l  I F = fue l  A ,  D ( 1 982) ; fue l E ( 1 98 6) ; 
H = hoogovenga s) 
( 2) e f f ici ënt ie elektro f i lter 98 % 
( 3) e f f ic iëntie elektr o f ilter 9 9 , 5 % ( = hypothet i s ch) 
TABEL 7 Emi s s i egegevens j aarli j k s e  mas s as tromen 
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Kontaminant Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
* Sto f (mg /Nm3 ) 1 98 2  283 4 9  4 9  4 3  
1 98 6  3 1 4  1 0 1 0 3 1  
vo ll ast 3 1 4 3 3  3 3  78 
* Pb (J..Lg /Nm3 ) 1 982 1 5  2 3  2 3  2 0  
1 98 6  1 4  21 3 21 3 1 1 3 
vo llas t  1 4  1 5 1 5  314 
* so x (mg /Nm
3 ) 1 98 2  2 075 2 3 28 2 3 4 6  2 0 2 0  
1 98 6  1 7 5 3  3 1 5  3 1 5  6 9 1  
vollas t 1 7 5 3  2 0 0 5  2 0 0 5  1 7 5 3  
* co (mg/Nm3 ) 1 98 2  3 9  91 3 9,3 8 , 0  
1 98 6  4 1  01 9 0 , 9  1 6 
vollas t  4 1  5 , 9 5, 9 4 1  
* co 2 ( g /Nm
3 ) 1 982 2 4 6  3 3 5  3 3 4  3 5 6  
1 98 6  2 4 9  482 482 3 4 9  
vollast 2 4 9  3 9 6  3 9 6  2 4 9  
* NO x ( mg /Nm
3 ) 1 98 2  738 4 4 6  4 47 3 97 
1 98 6  7 4 9 1 1  4 1 1 4 3 3 4  
vo llast 74 9 3 1 1 3 1 1 74 9 
* KWS (mg/Nm3 ) 1 982 1 5  2 6  2 6  2 9  
1 986 1 5  47 47 3 1  
vo l l as t  1 5 3 5  3 5  1 5  
* Aldehyden ( mg /Nm3 ) 1 98 2  01 6 41 6 41 6 41 0 
1 98 6  01 3 015 0 , 5  0 1 1 
vo llast 013 21 9 2 , 9  0 , 3  
* HF (mg /Nm3 ) 1 98 2  1 8  416x 1 0  
-3 4 , 6x 1 0 - 3 410x 1 0  
- 3  
1 98 6  2 0  41 6 x 1 0 
- 4 416 x 1 0 
- 4 81 0 
vo llast 2 0  21 9 x 1 0
-3 21 9x 1 o
- 3 2 0  
* HC l (mg /Nm3 ) 1 98 2  1 3 0 1 1 7 1 1 7 1 1 4 
1 98 6 1 4 6 01 2  01 2 58 
vo llast 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 4 6 
TABEL 8 Emi s s iekoncentr aties ( genormal i s eerd naar 3 % en 6 % 
zuur sto fovermaat1 re sp. voor fuel en s teenkool ) . 
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ombouw van fue l  naar s teenkool ( 80 2 < 2 0 0 0  mg /Nm3 ; NOX < 8 5 0  mg /Nm3 ; 
s tof < 1 2 5 mg /Nm3 ) wordt door groep 4 vo ldaan . 
Ten opzichte van 1 9 8 0  worden de emis sie s van sto f , 80X en 
NOX na de ombouw gereduceerd met respektieveli j k  2 7 % , 7 4 %  en 
3 8 % , te wij ten aan de geleide lij ke substitutie van zwar e fuel 
door ko len en hoogovengas en aan de vermindering van de totale 
brutoproduktie . 
6 . 1 . 4 . Immis sieniveau•s - vergelijking met normen 
De impakt van de totale emis sie door de centrale Rodenhuiz e  
o p  d e  daggemidde lde immis sie situatie in d e  zone Gent- Z e l z ate 
wordt voor de drie s cenario's mathematis ch ge simuleerd met 
behulp van het Immis sie Frekwentie Di stributie Model ( IFDM ) 
van het 8CK /CEN te Mo l . De nodige invoergegevens zij n  : 
- emissies in de z one Gent - Z e l z ate door indus trie , gebouwen­
verwarming en verkeer . Enke l 80 2 en NOX zi j n  voor de beschouwde 
studiez one vo ldoende vo lledig ge ïnventariseerd . Voor de overige 
kontaminanten wordt de centrale Rodenhuiz e  al s enige aanwe zige 
bron be schouwd . Voor de scenario's " 1 9 8 6 "  en " vo l l a s t "  worden 
de toekomstige 80X- en NOX --emis sie s door de centrale gesuper­
poneerd op de emis sie s van de overige bronnen in 1 9 8 2 . 
- meteo : s tatistiek van de windrichting , windsne lheid en atmo s­
ferische stabiliteit , geregistreerd te Mol in het j aar 1 9 8 2  en 
gebruikt voor de drie scenario's. Macrometeorologisch zi j n  er 
geen signifikante ver s chil len met de Kana a lz one . 
- bronhoogte , gekorrigeerd voor de p luimstij ging . 
- topografie ( geodetis che hoogte ) 
Normaliter moe t  eveneens rekening gehouden worden met de achter­
grond sverontreiniging , d . i .  de aanvoer over grote a f stand van 
kontaminanten afkomstig van bronnen gel egen buiten de studie­
zone . Een s chatting van de ze bi j drage is enke l moge lij k voor 
80 2 op basis van dewaarnem i ngen door het Nationaal Automatisch 
Meetnet . Voor de overige kontaminanten kan de achtergrondsbij­
drage niet ingekalkuleerd worden vanwege het gebrek aan nauw­
keurige gegevens. 
6.1.4. 1. Zwaveloxiden (SO ) 
x 
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De hoogste SOX-immissiewaarden worden in 1982 genoteerd 
langsheen een ZW-NO georiënteerde as die samenvalt met het 
kanaal Gent-Terneuzen (gemiddelden tot 98 �g/m3, 98-percen­
tielen tot 332 �g/m3 en maxima tot 4 2 6  �g/m3). Dit volgt uit 
het feit dat de bronnen met de grootste massadebieten precies 
in de buurt van dit kanaal gesitueerd zijn en dat bij de over­
heersende ZW-wind de impakt van de meeste bronnen samenvalt. 
Wanneer men zich daarentegen in 0- of W-richting van het ka­
naal verwijdert nemen de SOX-niveaus zeer snel af. Het aan­
deel van de centrale tot de globale gemiddelde koncentratie 
is het hoogst in NO-richting, benedenwinds de overheersende 
ZW-wind en bedraagt 1 0  tot 2 5%. Voor de 98-percentiel en het 
maximum loopt de bijdrage tot de totale immissie zelfs op 
tot bijna 5 0%. Algemeen geldt evenwel dat in de studiezone 
de plaatsen met de hoogste sox-niveaus niet dezelfde zijn 
als deze waar de invloed van de centrale het grootst is. In 
de stad Gent zelf is het aandeel van de centrale kleiner 
dan 1 5 %. De totale SOX-emissie door de centrale bedraagt voor 
het scenario "1986" slechts 43% van het jaar "1982" -scenario. 
Enkel ten NO van het bedrijf, waar· de impakt het grootst is, is 
de immissieverbetering belangrijk, nl. tot 35% daling ten opzichte van 
de 98-oercentielen en de maxima van de globale immissie in 1982. In de overige 
gebieden met hoge sax-immissie
s, ondermeer in de stad Gent, bli]Ït 
de daling beperkt tot maximaal 5 % (fig. 4) . 
Vermits de plaatsen met hoge maxima, die specifiek toege­
schreven worden aan de centrale, niet samenvallen met deze met 
een hoge globale immissie, wordt voor geen enkel van de drie 
scenario's de EEG -richtlijn 80/779, overgenomen in het KB 
van 16/1 0/1983 (P 5 0  < 1 2 0  �g so2/m3 voor stof < 4 0  �g/m3 
en P98 < 35 0 �g so2/m3 voor stof� 1 5 0  �g/m3) overschreden. 
Ook de alarmdrempel van 5 0 0  �g S02/m3 wordt in geen van de ge­
vallen door de berekende maxima bereikt . De grenswaarde van 
4 0 0  �g S02/m3, waarvoor in Beneluxverband een meldingsplicht 
bestaat, wordt enkel in het scenario "vollast" overschreden 
door de maxima in de zone aan de noordergrens van de stad 
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evenwel lager dan de bovenvermelde drempe lwaarde . 
6 . 1 . 4 . 2 .  S tikstofoxiden ( NOX ) 
De hoogste NOX-immi s sie s voor 1 9 8 2  worden genoteerd in de 
stad Gent z e l f  waar het verkeer een z eer be langrij ke verontrei­
nigingsbron op grondniveau is ( gemidde lden tot 6 6  � g /m3 ; 
9 8-per centie len tot 1 5 0 �g /m3 en maxima tot 236 �g /m3 ) .  Een 
tweede kern met een verhoogde NOX-immis sie ligt in het N van 
de studiezone , windafwaarts Sidmar met maxima tot 1 3 1  �g /m3 • 
Een verge lij king tus sen de z e  berekende waarden en de EEG-richt­
lij n van 03 / 1 2 / 1 9 8 2  is  moei�i j k  vermits deze laat s te betrekking 
heeft op uur- in p l aat s van op daggemidde lden , nl . maximaal 
2 0 0  �g /m3 voor de 9 8-percentie l .  Een benaderende vui s trege l 
is dat de verhouding van beide gemidde lden ( dag /uur ) ongeveer 
0 , 7 bedr aagt zodat de EEG- limiet voor de 9 8-percentie l van 
de daggemiddelden 1 4 0 �g /m3 wordt . Z e l f s  zonder rekening te 
houden met de achtergrond wordt de z e  grenswaarde in het z uiden 
van de stad Gent overschreden . In de eigenlij ke indus trie -
zone wordt de richtlij n gere spekteerd . De z e  schattingen worden 
beves tigd door de metingen van het Automatisch Meetnet . D aaren­
tegen wordt de 2 4-uur sgemidde lde grenswaarde voor mel dings­
p licht binnen de Bene lux ( 2 0 0  �g/m3 voor NO en 15 0 �g /m3 voor 
N02 ) nergens overs chreden . Ondanks het feit dat de bij drage 
van de centrale tot de totale NOX-emis sie in de studiezone 
30 % bedraagt is het aandeel tot de globale immis sie vee l geringer . 
Enk e l  ten N-NO van de bron is de bij drage van de orde van 1 0  
tot 2 5 %  ( gemidde lde koncentratie ) terwij l deze in de overige 
gebieden voor de 9 8-percentielen en de maxima quasi verwaar­
loo sbaar is . Dit hee ft uiteraard te maken met de grote hoogte 
waarop de z e  emis sie gebeurt ten opzichte van de verkeer semis sie s 
op grondnive au . 
De totale NOX-emi s sie is in het s cenario ' 1 9 8 6 "  2 0 %  l ager 
dan in 1 9 8 2 . Bovendien is de daling het groo t s t  voor de groepen 
2 en 3 met de laagste schoorstenen wat een bij komend po sitief 
ef fekt inhoudt . De verbetering van de NOX-immis sie toe s tand 
ten gevo lge van de oms chake ling is uiteraard het grootst ten 
- 2 3 -
NO van de bron ( vermindering tot 1 1  �g /m3 ) terwij l voor de rest 
van de zone de niveaus nagenoeg konstant blij ven ( fig . 5 ) . 
Bij gevo lg treedt geen daling op van het aantal ove r schrij dingen 
van de EEG-richtlij n in het stadscentrum . 
Bij vo l la s t  z a l  ten N van de studiezone en rond Z e l z ate 
de EEG-richtlij n benaderd worden terwij l het aantal o verschrij ­
dingen in de s tad Gent niet z al toenemen . 
6 . 1 . 4 . 3. Overige kontaminanten 
Het bee ld van de geografis che verdelingen van de immi s sie s 
voor de overige kontaminanten is gros so modo ge lij k  vermits de 
centrale als enige bron in de s tudie zone beschouwd wordt . Kleine 
vers chil len kunnen optreden ten gevo lge van een ver schi l l ende 
verde ling van de emis sie s over de vier s choor stenen. De hoogste 
immis sieniveaus worden opnieuw genoteerd ten NO van de centrale . 
Een tweede zone situeert zich ten W tot WZW van de centrale , 
vooral voor de 9 8-percentie len en de maxima , te wij ten aan de 
hogere frekwentie van een stabie le atmo s feer bij 0- tot NO-wind. 
Algemeen ge ldt dat de verandering van de immis sietoe stand bij 
verge lij king tus sen de diverse s cenario's voor de gemidde lden 
evenredig is met de emis sieverhoging of -verlaging voo r  de 
betr e ffende kontaminant. In verband met de sto fimmis sie moe t  
evenwe l benadrukt worden dat de simulatie met het IFDM ver ­
onder stelt dat d e  sto fdee l t j es zich vol ledig a l s  e e n  g a s  ge­
dragen en dat er geen rekening wordt gehouden met de achter­
grond , de diffuse s to femis sie s en het opwaaiend s to f . De bij ­
drage daarvan tot de globale sto fve rspreiding is moeilij k  te 
voor spe l len maar a l gemeen wordt aangenomen dat de berekende 
sto fnive aus sterk onde r s chat zij n .  
6 . 1 . 5 .  Diffuse stofemis sie s 
Onder dif fuse sto femi s sies ver staat men a l le lo zingen van 
s tof , ander s  dan de z e  via de s choo r stenen .  Een derge li j ke moei­
lij k  te kontro leren en te kwantiseren sto fver spreiding treedt , 
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aktivite iten e i gen aan het verhandelen van de aangevoerde s teen­
koo l ( lo s sen , transport , opstape len , optas sen en a f s chrapen ) 
en door windero s i e  van de kol envoorraad . De bi j drage van het 
manipuleren van de vliegas en de bodemas is verwaarloo sbaar 
vermits a l l e s  zovee l  moge li j k  in een ges loten c i rcuit gebeurt 
waarbi j de z e  reststof fen extra bevocht igd wor den , z owel t i j dens 
het transport als op de s tortpl aat s . Op bas i s  van gemidde lde 
emi s s ie faktoren uit de liter atuur wordt de to tale hoeveelheid 
stof a fkomstig van di f fuse bronnen ge schat op 1 0 , 2  ton in 
1 9 8 2  o f  0 ,7 %  van de totale sto f l o z ing via de s choor stene n . 
Het grootste deel daarv an i s  afkomstig van de aan- en a fvoer 
vi a de transportbanden ( 5 3 %) , gevol gd door de windero sie ( 3 9 %) .  
Voor het scen<=trio "1986" wordt de d iffuse stofverspnüding 
berekend op 15, 2 ton of 1, 3 % van de schoors teenui tworp. 
Vermit s  het vooral grofkorre l i g  s teen­
kool sto f betreft en de emi s s ie s  nagenoeg op grondniveau gebeu­
ren bl i j ft de impakt beperkt tot de centr a le z e l f  of eventueel 
de direkte omgeving ervan . 
6.2 . Vaste afval 
De uitbat ing van het s tortterrein gebeurt volgens de voor­
schri ften van de vergunning . De bodemas sen worden grotendeel s 
verkocht en s le chts ge stort ten behoeve van de uitbating van het 
stort . Het huidig stort hee ft een opperv lakte van 21 , 6  ha . Sinds 
1 96 4  werd 67 1 . 8 5 0  ton a s , waarvan 5 9 2 . 0 3 4  ton vliegas , gepro­
duceerd ( fig . 7 ) . Als gemiddélde s tortdikte is 2 , 8  � aangenomen . 
Thans wordt de r ingd i j k  verhoogd van + 1 0  m T . A . W .  tot + 1 1 , 5  m 
T . A . W .  De stortkapaciteit z a l  hierna nog 4 26 . 8 0 0  ton bedragen . 
Zonder ombouw kan er ge s tort worden to t e ind 1 9 9 4 . B i j  het 
verwe z enl i j ken van de ombouw en het operatief worden vanaf 
19 86 z al er kunnen ge s tort worden tot half 1 9 9 0 .  De verhog ing 
van het stort z al het lands chap w i j z igen . Dit d ient echter ge­
relat iveerd te worden ge z ien het z ich bevindt in een industr iël e  
zone . 
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Fig . 6 Evo lutie van de j aar­
l i j kse vliegasproduktie in de 
centrale van Rodenhui z e  vanaf 
1 964 . 

















Fig . 7 Totale v liega sproduktie 
in de centrale van Rodenhui z e  
vanaf 1 964 . 
Van groot be lang is  de invloed op de grondwaterkwal iteit . 
Er werden repre sentatieve stalen van vl ieg- en bodemas sen genomen . 
Het e l ueerbaarhe idsgedrag bij ver s chil lende z uurtegraden en de 
e l ueerbaarhe ids sne lheid werden bepaald . De e l ueerbaarheids snel­
he id werd be s tudeerd door 3 opeenvolgende e l ueringen met 
gedemineraliseerd water . Dit geeft eveneens een beeld van de 
totale e l ueerbaarhe id ( fig . 8 ) . 
In vergeli j k ing met de richtnormen voor irrigatiewater , 
de gemidde lde Oo stvlaamse grondwaterkwal iteit en de EEG-richt­
l i j n  voor drinkwater is  er , b i j  de e l uering van vliegas met 
gedemineraliseerd water , een sterke over schrij ding van de normen 
voor de ge leidbaarheid, de zuurtegr aad , de tota le hardheid , het 
Ca- en het so4 -gehalte . F ,  Mg en Al overschri j den in mindere 
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lage koncentraties aanwe z ig . In de opeenvo lgende fasen neemt 
de zuurtegraad s le chts weinig af . Hieruit kan afge l e id worden 
dat het stort steeds een alkal i s che pH z a l  behouden . Er i s  
echter een sne l l e  e l uer ing van Ca, 804 , F ,  Mg e n  d e  totale 
hardhe id . B i j  het hydraulisch transport zul len er aldus vee l 
van de z e  elementen geêlueerd worden . 
B i j  elue ringen met dalende zuurtegraad , en in het b i j zonder 
vanaf pH5, stellen we een toename vast van de ge le idbaarhe id , 
de totale hardheid, Ca, 804 , Al, Mg, Na , K ,  Fe , Mn , Cd , Cu , Zn , 
Pb en Ni . Ge z ien het sterk alkal i s ch karakter van de v l ieg-
as z i j n  de z e  lage zuurtegraden in he t stort niet te verwa chten . 
De e luering van zware metalen zal dan ook minimaal z ij n . 
Voor de bodemas werd bi j de e luer ing met gedemine ra l i ­
seerd water een ove r s chr i j ding vastge steld van de EEG-richt l i j n  
voor d e  z uurtegraad, 804 � Al en in mindere mate voor Cd . 
Er i s  een sne l le e lu e ring voor Ca , Mg, 804 en Na . De zuurte­
gr aad blij ft alkal i s ch .  Bij de elu er ing bij een p H  van 2 , 5  
worden er verhoogde koncentratie s verkregen voor Ca , Mg , 804 , 
Fe , Mn ,  Cu, Zn , Ni en Al . 
Het kete l s lib van de met s tooko l ie ge s tookte groepen wordt 
behande ld vo lgens de wette l i j ke voor s chri ften opgelegd voor 
tox i s ch afval . 
6 . 3 .  Afvalwater 
De voornaamste alvalwater s z i j n 
- koe lwater s 
- tr ansportwater van de a s s en 
- regeneratie- en spoe lwater van de deminera l i s atie 
- kete lwaswater 
- s anitair afvalwater 
- perko l atie- en afvloeiwater van de kolenhoop . 
6 . 3 . 1 .  Koe lwater 
Het koe lwater is nodig voor de afkoe l ing van de s toom in 
de kondensor (f ig . 3 ) . Het wordt ter hoogte van de centrale 
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opgepompt uit het kanaal Gent-Terneuzen . De groepen 1 ,  2 en 3 
hebben een maximurn verbruik van 1 3 , 7 4 rn3 / s  en werken in een 
open circuit . Groep 4 werkt in een ge s loten kr ing loop en ver­
bruikt 7 , 3 9 rn3 / s . Dit koelwater samen met een dee l van het 
koelwater van de drie eerste groepen wordt gekoeld in de koe l ­
toren . Het totaal debiet bedraagt 1 2 , 7 3 rn3 /s . Hiervan wordt 
er 4 , 96 rn3 /s gespuid en opnieuw b i j  het koe lwater van de dr ie 
eer ste groepen gevoegd . Dit koe lwater wordt in ·de Moervaart 
geloo s d . 
Bij  vo l last van de groepen 1 ,  2 en 3 i s  � t aan de konden­
soren 8 , 9 ° C .  Groep 4 heeft aan de kondensor een � t  van 1 1 , 6 °  c .  
Indien de vier groepen bij vo l last produceren en de koe ltoren 
inge schakeld i s , wordt er 1 3 , 36 rn3 /s  koe lwater ge loo sd aan een 
temperatuur van t + 5 , 6 ° C  ( t  : temperatuur kanaa lwater) . Er 0 0 
verdampt 0 , 1 8  rn3 / s . B i j  het al leen · in werking z i j n  van de dr ie 
eer ste groepen is de koe ltoren normaal niet in gebruik . Er· wordt 
dan 1 3 i 7 4 rn3 / s  koelwater geloo sd aan een temperatuur t 0 + 8 , 9 ° C .  
Het in produktie z i j n  van de groepen 1 ,  2 ,  3 en 4 en de 
koe l toren veroorz aakt aldus een l agere thermis c he belast ing dan 
het al leen in produktie z i j n  van de groepen 1 ,  2 en 3 zonder 
koeltoren . 
Door oordeelkundig gebruik van de koe ltoren is er al leen kans 
op over s chr i j ding van de norm vanaf een kanaalwatertemperatuur 
van 2 4 °- 2 5 °  c .  He t over s chake len op steenkool z a l  een inten­
siever gebruik van groep 4 betekenen en z a l  een guns tige in­
v loed hebben op de thermi s che be lasting van de Moervaart en het 
Kanaal . 
6 . 3 . 2 .  Transportwater van de as 
De vl iegas wordt hydraul i s ch met k anaa lwater vervoerd . 
Het debiet i s  gemidde ld 4 5  rn3 /uur met een max . van 2 0 0  rn3 per 
uur . T i j dens het transport en de be z inking worden de gemakke­
l i j kst oplosbare be s tanddelen uit de vl iegas geë l ueerd . Het 
over loopwater van het s tortterre in hee ft e�n ho ge ge leidbaar ­
he id , een alka l ische pH , een verhoogd C l - , Ca- , F - , Na- en so4 -
gehalte . Het C l - en Na-gehalte z i j n  vooral afkoms tig van het 
kanaalwater . Het z outgehalte van het kanaalwater is  afhanke l i j k  
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van de zout indr ing ing te Terneuz en . De assen dragen b i j  tot 
een verhoging van de gele idbaarheid , de zuurtegr aad , het s o4 - ,  
het F- en het Ca-gehalte . Het water in de r inggracht vertoont 
dez e lfde vers chi j nse len . Zware metalen komen in z eer geringe 
koncentrat ies voor .  
B i j  de overschake l ing van groep 4 op s teenkoo l z al het 
vo lume transportwater verdubbe len . B i j  eenzel fde uitbating 
van het stortterrein zal de be z ink ingsti j d  verminderen waar­
door een minder goede be z inking kan bekomen worden . De z e  kan 
echter verhoogd worden door het verhoge n  van de ove r stort . 
Het transportwater wordt in de Moervaar t  ge loo sd . Het trans ­
portwater heeft een ongun stige invloed op de grondwaterkwa­
l iteit . De kwalite it van het water in het kanaal wordt s lechts 
in geringe mate be ïnvloed door de l o z ing van het transport­
water . 
6 . 3 . 3 .  Regenerat ie- en spoe lwater 
B i j  het regenereren van de demineral i s atie worden er 
grote ho evee lheden H2 so 4 , NaOH en H C l verbru ikt . Het lo z in g s ­
debiet bedraagt 1 00 m3 p e r  dag . Het wordt s amen met het koe l ­
water ge loosd . Rekening houdend met het debiet van het kanaal 
Gent-Terneuzen is de invloed ervan niet meetbaar . De over­
schake l ing van groep 4 op s teenkoo l z a l  de z e  toe stand niet 
wi j z i gen . 
6 . 3 . 4 .  Kete lwaswater 
B i j  het reinigen van de kete l s  van de groepen 2 ,  3 en 4 
ontstaan er kete l s l ib en waswater dat a fgevoerd wordt naar een 
be z inkingsput . Er wordt een neutral i s atie met Ca ( OH)2 uitge­
voerd . Het afvalwater wordt na dekantatie ge loo sd . Het kete l ­
s l ib van d e  met fue l ge s tookte ketel s i s  toxi s ch . Het waswater 
en kete l s l ib van groep 1 wordt naar de asput af gevoerd . B i j  het 
gebruik van s teenkoo l op groep 4 z al de tox i c iteit van het 
kete l s l ib en het waswater we l li cht kle iner z i j n dan b i j  het 
gebruik van stooko l ie . 
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6 . 3 . 5 .  Sanitair afvalwater 
Het geloosde s anitair a fvalwater bedraagt ongeveer J OO O m� 
per j aar . De verontreiniging wordt geraamd op ongeveer 1 5 0 
inwoner equivalenten . Er worden geen belangri j ke wi j z igingen 
verwacht . 
6 . 3 . 6 . Perko l at ie- en afvloe iwater van de ko lenberg 
De centrale van Ro denhui z e  verbruikt Zuidafrikaan s e  en 
Amer ikaanse steenko len . Er werden Zuidaf r ikaan s e  ko len ge­
e lueerd . Hieruit i s  gebleken dat er een matig z outgehal te 
vri j komt . Vooral Ca en so 4 z i j n  van belang . Het gehalte aan 
zware metalen i s  ger ing . B i j  een stockageti j d  van 1 , 5 maand 
z al de verhoging van het vochtgeha lte ongeveer 2 , 2 %  bedragen . 
Rekening houdend met de neer s lag , de stockage ti j d  en het vocht­
gehalte van de ko len is  het weinig waar s chi j nl i j k  dat er perkola­
tiewater door de ko len gaat . B i j  grote regenbuien k an er echter 
een afspoe l ing z i j n . De ombouw z al geen bel angr i j ke wi j z igingen 
tot gevo l g  hebben . 
6 . 4 .  Oppervlaktewater 
De centrale is gelegen naa s t  het kanaal Gent-Terneuz en en 
aan de monding van de Moervaart . Ter hoogte van de centrale 
hee ft het kanaal een bodembreedte van 6 7 , 7  m en een water­
l i j nbreedte van 2 00 m .  De diepte i s  1 3 , 5 m .  Het voedings­
water is vooral a fkom stig van de Leie en Sche l de . Het ge zame ­
li j k  gemiddeld debiet s chomme lt in de z omermaanden rond 
3 0  m3 /s . Er is nog een b i j komstige voeding , gemidde ld 2 , 3 m3 / s , 
van 4 hydrogra f i s che bekkens . 
In de zomermaanden en z eker in droge per iode s i s  het ka­
naaldebiet beperkt . Het koe lwater i s  aldus niet onbeperkt be ­
schikbaar . Het gemidde ld kanaaldebiet van de j ongste j aren 
is  2 0- 2 2  m 3 /s . Bi j vo ll ast van de centrale wordt er ruim­
schoots 6 0 %  van het k anaalwater opgepompt en ge loo sd in de 
Moervaar t . 
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De kwaliteit van het kanaalwater i s  de l aatste j aren ver­
beterd . Het zoutgehalte i s  vooral afhanke l i j k  van de zout­
indr inging te Terneuzen . Vooral de opge loste z uur s to f  en de 
temperatuur worden door de centrale be ïnv loed . Stroomopwaar t s  
d e  centrale is e r  we inig of geen temperatuur s stratif ikatie 
op te merken . Ter hoogte van de Moervaart i s  er vooral een 
temper atuur steename in de boven ste waterlagen ( f ig . 9 ) . Uit 
metingen is  gebleken dat de gemiddelde temperatuur s teename 
over de ganse diepte van het kanaa l  ongeveer 2 , 3 °  C bedraagt . 
De temper atuur steename in de Moervaart i s  groter en z al gel i j k  
z i j n  aan de temperatuur van het geloo sde koe lwater . Alhoewe l 
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Fig . 9 : - Ver loop van de temperatuur in de afs tand van 
he t kanaal . 
km 
de lo z ing gebeurt aan de monding van de Moervaart wordt er toch 
een warmtebarr ière gevormd tus se n  de Moervaart en het kanaa l . 
De temperatuur kan op lopen tot 3 0 °  c .  In het kanaal daalt het 
zuurstofgehalte met toenemende diepte . Het koe lwater van de 
centrale hee ft een gun stige invloed op de zuursto fkoncen­
tratie . Vooral de bovenste waterl agen worden aangeri j kt (1 , 7 3 mg 
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02 / 1 )  . Over de volledige diepte is  er een gemiddelde zuursto ftoe ­
name van 0, 8 mg / 1  ( fig . 1 0 ) . B i j  vo llast wordt e r  dage l i j ks 
ongeveer 1 . 4 00 kg o 2 aan het kanaalwater toegevoegd . Ener ge t i s ch 
s temt d it overeen met 1 . 000 kW . Alhoewe l de verontre in igings­
Iast van de andere afvalwaters ,  uitgedrukt in kg per dag , aan­
z ienl i j k  kan z i j n  is de inv loed ervan op het kanaal niet mee t ­
baar . 
De over schakeling van groep 4 op steenkool z a l  een groter 
gebruik van de koe ltoren betekenen en z a l  z owe l op het geb ied 
van thermi s che belasting a l s  van zuur stof inbreng een gunstig 
gevo lg hebben . De inv loed van de andere p arameter s z al we inig 
veranderen . 
6 . 5 .  Grondwater 
6 . 5 . 1 .  Kenmerken van de ondergrond 
6 . 5 . 1 . 1 .  Hydra l i to stratigraf ie 
De hydra l i to stratigrafische bouw van het s tudi egeb ied i s  
be s tudeerd aan d e  hand van be s chikbare e n  nieuwe boorgegeven s ,  
diep sonder ingen , geo fys i sche boo rgatmetingen en de bodemkaart . 
Een door s nede i s  gegeven in de figuur 1 1 .  
De centrale van Ro denhui z e  bevindt z ich op aangevul de 
z andgronden ( A )  die rus ten op z andige o f  kle iige bodems . De 
top van het kwartaire grondwaterre servo ir wordt in de depre s ­
sie van de Moervaart gevormd door d e  slecht doo r latende l aag 
KDL en be staat uit klei en/of veen . De watervoerende laag KZ 
i s  s amengeste ld uit z and en vertoont onder aan vaak een grovere 
bas is zone . Het tert i a i r substraat be s taat uit klei ( a 1 o f  a 2 ) 
of  uit k leihoudend z and ( s 1 ) .  De klei a 1 vormt het ondoor­
latend substraat . De veralgemeende dikte van de aangevulde 
gronden en de kwartaire l agen KDL en KZ bedr aagt respektieve l i j k  
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F i g . 1 0  G e m i dd e l d e  z uurs t o fk o n c e n t r at i e  in h e t  kanaal Gent - Te rneu z en 
i n  funkt i e  van de a f s t and . 
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6 . 5 . 1 . 2 .  Hydrauli s che parameters van de watervoerende laag 
K Z  en de vliegas . 
Door middel van een pompp roef werden de hydraulische para­
meters van het kwartaire grondwaterre servo ir en van het vlieg­
as stort bepaald . 
Nauwkeurig gekend z i j n  de hor i z ontale doorlatendhe id van 
de aangepompte laag , d . i .  he t boven ste deel van de laag K Z  
( 6 , 6 0 m/d ) , d e  spec i fieke elasti s che berging van de z e  laag 
( 3 , 6  x 1 0
- 4m- 1 ) ,  de hydrauli sche wee r stand tu s sen de aangepompte 
laag en het onderste deel van de vliegas ( 1 5 00 dage n )  en ten­
slotte de hydraulis che wee r stand tus sen de aangepompte laag en 
de tophelft van het onde r s te deel van de laag KZ ( 1 0  dagen ) . 
Het i s  niet mogeli j k  na te gaan welke de b i j drage i s  van het 
onderste deel van de vliegas ener z i j d s  en van de slecht doo r ­
latende laag KDL ande r z i j ds tot de hydrauli s che wee r stand van 
1 5 0 0 dagen . De andere hydrauli s che parameters kunnen enkel 
als r i chtinggevend worden be s chouwd . 
Een belangr i j k  be sluit ui t de pompproe f  i s  de geringe 
hydraulis che wee r s tand en bi j gevolg de grote gemiddelde ver ­
tikale doorlatendhe id van de laag K Z . 
B i j  het ophogen van het s tort kunnen de hydrauli s che 
kenmerken ervan veranderen ; dit aspekt komt ter sprake in 
par agraaf 6 . 5 . 5 . 2 .  
6 . 5 . 2 .  Stroming van het grondwater 
Op grond van de uitgevoerde s t i j ghoogtemet ingen z i j n  in 
het s tudiegebied drie " stromingsgeb ieden " te ondersche iden . 
Het grondwater stroomt er , steeds uitgaande van de z one 
onder he� vliegas stort , in de r i chting van re spektieveli j k  
het k anaal Gent-Terneuzen , de Moervaart en de Rodenhui z eloop . 
Een kaart met de li j nen van geli j ke s t i j ghoogten i s  gegeven 
in figuur 12 . 
De grondwaterstroming i s  duideli j k  minder s terk in zui­
deli j ke r i chting . Een eventuele verontreiniging door het vl ieg­
a s s tort z al z ich dan ook voornameli j k  u itbre iden in de dr ie 
hogergenoemde stromings r i chtingen . 
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De stij ghoogten in het onderste en in het bovenste dee l  van de 
laag KZ z i j n  nagenoeg gel i j k .  D it wij st weer op de geringe hydrau­
l i s che weerstand in de laag K Z , waardoor een be l angr i j ke vertikale 
stroming moge l i j k  i s . Een dergel i j ke s troming treedt op onder het 
vliegas stort . 
In de vliegas z e l f  be s taat een be langr i j ke vert ikale gradiënt . 
6 . 5 . 3 .  Grondwaterwinning 
Drie be langr i j ke grondwaterwinningen komen voor in de buurt van 
het EBES-terre in : Gist- en Sp ir itus fabr ieken Bruggeman , Air Products 
en Sidmar wonnen re spektieve l i j k 64 3 . 0 0 0  m3  ( 1 9 8 3)1 c a . 1 2 7 . 0 0 0  m3  
( 1 9 8 3) en ca . 1 . 7 0 0 . 0 0 0  m3 ( 1 9 8 4) uit de l agen K Z en /of LEP ( d . i .  
de z andlaag onder de a 1 -klei) . 
Daar de z e  winningen o f  in het LEP -z and z i j n  gelegen o f  in de 
laag KZ , maar dan ge s che iden van het EBES-terre in door hydro log ische 
barr ière s ,  is de inv loed van het huidige of toekomstige vl iegasstort 
op de ze winningen prakt is che onbe staand . 
6 . 5 . 4 .  Samenste l l ing van het grondwater 
De grondwaterkwa l iteit in de omgev ing van het vl iegas stort werd 
be studeerd aan de hand van geo -e lektr i s che pro f i ler ingen ; geofys ische 
boorgatmet ingen en chemische analysen op grondwatermon ster s .  
Het we i n i g  o f  niet verontre inigd grondwater in het studiegeb ied 
is een zoet wate r met een zoutgehalte dat lager i s  dan ca . 10 0 0  mg / 1 . 
Het grondwater rond he t vlieg a s s tort ( tab . 9) kan tot 60 0 0  mg /1 zou­
ten bevatten ; in het a lgemeen is  het z outgehalte echter l ager dan 
4 0 0 0  mg / 1 . D it grondwater vertoont voor al le parameters te hoge waar ­
den ten opz ichte van het " natuur l i j ke "  grondwater in het geb ied o f  
van het gemiddelde putwater in Oos t-Vlaanderen . Opvallend z i j n  de 
hoge Na- , Mg- , Cl- , so 4- en NH 4 -koncentratie s .  Ten over s taan van he t 
kanaalwater vertoont het grondwater hogere so 4 - ,  NH4- en Cl -waarden . 
Deze resultaten wi j zen op verontreiniging . 
Uit de geo fy s i sche boorgatme t ingen bl i j kt dat de verontre ini ­
ging te wi j ten is  aan het inf i ltrerend vl iega s s tortperko laat ( f ig . 1 3) 
Vooral het onder ste dee l  van de l aag K Z  is  er door be ïnvloed ; de ver­
ontreinigde zone s trekt z ich in noorde l i j ke r icht ing uit to t ca 5 0 0  m 
van het s tort . De verontre inig ing in de andere r ichtingen is  n iet in 
detai l  be s tudeerd . Uit de grondwate r stromingsgegevens kan echter a f ­
ge leid worden dat de ui tge strekthe id i n  zuide l i j ke r ichting betrek -
P e i lbuizen ge legen in het on- Pe i lbuizen ge legen in het bovenste dee l  van de laag KZ 
P 3ra - Een - derste dee l  van de laag KZ I 
meter heid Pe i lbuizen buiten de r ingdi j k  Pe ilbuize n  op o f  binnen de 
van het v l iegas stort r ingd i j k  van het vliegas stort 
- - -
x N max . min . x N max . min . x N max . min . 
pH - 6 , 76 8 7 , 09 6 , 6 3 7 , 04 4 7 , 1 2 6 , 93 7 , 6 3  1 8  8 , 2 0 7 , 0 9  
K2 o * !lS /cm 4 1 6 2  8 7 4 3 0  1 2 1 8 2 7 9 9  4 4 1 80 864 2 1 5 0 1 8  3 4 9 5  4 2 0  
Na mg/ 1  5 2 6  8 1 1 60 4 2 , 0  409 4 694 7 9 , 0  3 7 8  3 6 7 0  2 8 , 2  
K mg/1 26 , 9  8 3 5 , 0  1 2 , 7  1 8 , 7  4 4 1 , 8  7 , 0  2 2 , 3  8 39 , 6  1 0 , 1  
Ca mg/1 455 8 649 1 6 3  2 4 7  4 400 8 1 , 3  1 94 1 8  3 0 2  9 4 , 9  
Mg mg/1 76 , 7  8 1 3 3 26 , 7  46 , 0  4 62 , 6  28 , 2  3 3 , 1  1 8  65 , 5  5 , 1 6 
Fe mg/ 1 2 4 , 5  8 3 1 , 1  9 , 90 1 1 , 5  4 2 2 , 3  4 , 3 8 5 , 9 7 1 3  44 , 0  0 , 03 
NH 4 mg/1 1 2 , 1  5 1 2 , 9 1 0 , 5  4 , 49 3 4 , 74 4 , 0 5 3 , 2 8  1 2  1 4 , 2 4 0 , 3 6 
C l  mg/1 1 3 64 8 2 440 3 1 3  686 4 1 0 69 86 , 2  5 0 3  1 8  1 1 9 1  1 0 , 6 
so 4 mg/1 386 8 609 45 , 0  266 4 4 8 1  1 44 2 7 0  1 3  5 1 2  9 , 6 7  
N0 3 mg /1 0 , 3 5 8 0 , 60 0 0 , 4 1  4 0 , 60 0 , 2 0 8 , 2 2  1 8  3 2 , 4  0 , 2 3 
P0 4 mg/ 1  0 ,  7 7  7 3 , 1 0 0 , 04 0 , 2 2  4 0 , 4 2 0 , 06 2 , 1 4 3 3 , 0 1  0 , 4 3 
HC0 3 mg/1 404 8 7 6 3  2 1 0  5 7 2  4 1 08 5  290 363 1 3  8 7 5  1 2 8 
F mg/ 1  0 , 5 9 5 4 , 5 5  0 , 5 2  1 , 2 4  3 1 , 9 5  0 , 5 2 2 , 04 7 4 , 5 5 0 , 5 7  
TH o p  1 49 8 2 2 3  5 7 , 5  8 3 , 9  4 1 2 1 3 2 , 9  74 , 9  8 200 2 5 , 8  
TABEL 9 Gemiddelde parameterwaarden van de grondwater stalen ontnomen in het onder ste of boven ste 
deel van de laag KZ 
* ge le idbaarhe id b i j  2 0 °  C 
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ke l i j k  klein z al z i j n .  In ooste l i j ke en we ste l i j ke r icht ing daaren­
tegen mag een be ïnvloeding s.zone analoog aan de z e  in noorde l i j ke 
richt ing verwacht worden . 
De geo-elektris che prof ileringen geven aan dat in z u ide l i j ke en 
in noorde l i j ke r ichting re spekt ieve l i j k  tot op 5 0  m en 2 0 0  m van het 
stort het ondiepe grondwater meer verontre inigd is dan verderaf wat 
wi j s t  op be ïnvloeding door het vliegas stort . Het ondiepe grondwater 
is echter waarschij nli j k  vroeger ook be ïnvloed gewe e s t  door he t ka­
naalwater dat gebruikt werd a l s  transportwater bi j het ophogen van 
de terre inen . 
De oorz aken van de s lechte kwa l iteit van het v l iega s stortper­
ko laat z i j n  ener z i j ds het kanaalwater dat gebruikt wordt als tran s ­
portmidde l van d e  as en ander z ij ds d e  uitloging van de v l iegas . 
6 . 5 . 5 .  Evo lutie van de grondwaterkwal i te it 
6 . 5 . 5 . 1 . Evo lut ie van de grondwaterkwal i te it me t het vl i ega s s tort 
op het huidig pe i l  
De s imul atie van de grondwater stroming e n  de evo lut ie van de 
grondwaterkwal ite it gebeurde d . m . v .  een matematisch mode l . De s imu­
latie van de evo lutie met het s tort op het huidig pe i l  ( f ig . 1 4 en 
1 5 ) heeft al s doe l  een inz icht te ver schaffen in de bes taande grond­
water stroming en de grondwaterkwal iteitsverde l ing . 
De in het model in te voeren gegevens, met name de opbouw van 
het grondwaterreservo ir, de hydr aul i s che parameter s en de randvoor­
waarden werden afge l e id uit de veldwaarnemingen en de pompproe f .  
Doorheen het v l i egas s tort treedt een kon stante ins i j pe l ing op 
met een gemidde lde snelhe id van 5 4 0  mm/ j aar . Onder het vliega s s tort 
is de grondwater stroming voorname l i j k  vertikaal neerwaar t s ; bui t en 
het stort daarentegen hoofdzakel ij k hor i zontaal . 
De grondwaterkwalite it sverde ling bekomen op het t i j d st ip 2 0  
j aar stemt ove reen met de huidige toe stand . 
6 . 5 . 5 . 2 .  Evo lutie van de grondwaterkwal iteit na een verhoging van 
het vl iega s s tort met 2 m .  
De ombouw van de groep 4 z a l  geen recht streek se gevo lgen hebben 
op het hydrageo log i s ch mil ieu . Een verhoogde vl iegasproduktie z a l  
we l zorgen voor e e n  snellere opvul l ing van he t v l iegas stort waarvan 
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F i g . 1 5  S imu l at i e  van de evo l u t i e  van de grondwate rkwa l ite i t  me t he t vl i e ga s s tort op h e t  hu i d ig pe i l  ( 2 0 - 4 0  j aar ) . 
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De invloed van dit verhoogde s tort op de grondwater s tro ­
ming en de grondwaterkwal iteit werd onder zocht d .m . v .  twee 
s imulaties ( fig . 1 6 en 1 7 ) waarbij  de hydrau l i sche weerstand 
van . het s tort - re spekt ieve l i j k  werd vermeerderd met 3 00 0  dagen 
en 1 00 0  dagen t . o . v .  de hu idïge weerstand . In het eerste geval 
is de verhoogde weer stand te w i j ten aan een toename van de 
pakkingsdichthe id van de v l iegas waardoor de vert ikale door­
latendhe id a fneemt , in het tweede geval enke l aan de toename 
van de dikte van het vl iegaspakket . 
Uit de s imulaties bl i j kt dat het algemene grondwaterstro ­
mingspatroon en de grondwaterverontre inig ing we inig zul len ve r­
anderen . O f  de verontre iniging z ich iets sne l ler dan we l minde r 
sne l z a l  voortbewegen i s  vooral funktie van het grondmechan i s ch 
gedrag van het v l ie gaspakket ( r e spekt ieve l i j k  zonder en me t toe ­
name van de pakkingsdi chthe id) . 
De inv loed van het verhoogde stort op de oml iggende grond­
waterwinningen i s  prakti s ch onbe staande . 
6 . 6 .  B ioti sch mil ieu 
In de Moervaart hee ft het geloo sde koe lwater met z i j n  
huidige fy s i co - chemis che e igenschappen sle cht s een zeer 
beperkte , vee leer gun s tige invloed op de nu aanwe z ige biota . 
D aar de per iodieke , vaak zware verontre inig ingen opwaart s  de 
centr ale of met inkomend water uit het kanaal Gent-Terneuzen 
komen ter hoogte van de e lektr i sche centrale nagenoeg uits lui­
tend minder tot we inig gevoe l ige soorten voo r , die z ich ook 
in het warmere koe lwater handhaven .  T i j den s  zeer zware veront­
re inigingen b l i j ken de meer gevo e l ige onder de ze organi smen 
( s lakken , watere z e lt j e s) vaak a lleen te ove r leven nab i j  de 
koe lwateruit l aat ( cfr . het hogere zuur s tofgehalte) . 
Aange z ien de e igens chappen van het ge loo sde koe lwater 
weinig zul len veranderen b i j  de gep lande ombouw zul len de hui­
dige e f fekten ervan op de levensgemeenschappen in de Moervaart 
we in ig of nie t wi j z igen . We l zal het hydraul i s ch tran sport 
van de� verhoogde hoevee lheden vl iegas kunnen le iden tot hogere 
debieten in de afvoerbeek en eventue e l  tot een grotere invloed 
ervan op de levens gemeenschappen in de Moervaart . 
p�1l 
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Het vl iegas stort wordt na het droogval len achtereenvol gens 
geko loniseerd door mo s sen , na ongeveer 3 weken , en rude r ale 
p l anten ( zuring , me lde ) na ongeveer 6 maanden . T i j dens de 
onderzoeksper iade bleek het stort een duide l i j ke p le i s ter­
plaat s voor watervoge l s  ( bergeenden , wi lde eenden ) . 
De huidige ophoging van de d i j ken en de geplande verhoging 
van het stort kunnen door de bioti s ch-landschappe l i j ke situat ie 
in de kanaal zone moe i l i j k  a l s  een schending van het landschap 
worden aanz ien . 
Over de ef fekten van luchtverontre in iging en stof op de 
plantengroe i bl i j ken in ons land nog te we inig gegeven s voor­
handen te z ij n .  
6 . 7 .  Ge luid 
De be l angr i j kste ge luidsbronnen die kontinu werken z i j n  
de groepen z e l f  en de koe ltoren . Daarnaast z i j n e r  nog een 
aantal bronnen die intermed iërend werken z o al s  de lo sin s t a l l atie 
voor ko len , afvoe r  van a s sen en t i j de l i j ke werk z aamheden ( onder­
houd en verbouwingen) . 
Metingen tonen aan dat indien men z ich enke le tiental len 
meter s  van de spec i f ieke bronnen verwi j dert het ge luidsniveau 
op het terre in van de centrale in de buurt van de 7 0  dB ( A) 
l igt , b i j  werking van groepen 2 ,  3 en 4 .  Het ge luidsniveau 
aan de rand van het terre in is steeds l ager dan 6 0  dB ( A )  uit­
ge zonderd in de nab i j he id van de koe ltoren . 
De achtergrond in de buurt van de centra le kan op bas i s  
van de met ingen ge s chat worden op 5 5  tot 6 0  dB ( A ) . De bel ang­
r i j kste geluidsbronnen z i j n  : de s cheepswerven van Langerbrugge , 
Bruggeman aan de over z i j de van het kanaal , pas serende l ichte r s  
o p  het kanaal en het verkeer o p  d e  Kennedy laan . 
6 . 8 .  Ioniserende straling 
Alhoewe l alle f o s s ie le brand �to ffen , z o a l s  a l le mater ialen , 
een zeke re hoevee lhe id radioaktieve stof fen bevatten , i s  de te 
verwachten j aardo s i s  van straling zowe l voor de gehe le bevo l­
king als voor de werknemers op de centrale ver beneden de toe­
ge l aten do s i s sen . 
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7 .  Milderende maatrege len 
7 . 1 .  Lucht 
Een drastische redukt ie van het stofgehalte b i j  steenkoo l ­
verbranding wordt verwe z enli j kt met behulp van e lektro statis che 
prec ipitatoren waarvan de e ff ic iëntie a fhanke l i j k  is van het 
type , de ouderdom van het systeem en de initiële sto fbe l asting . 
Ter beperk ing van de emis sies van gasvormige kontaminanten z i j n  
geen techn i s che midde len voor z ien . Zwave larme fuel ( type A)  
is  voorradig om te vo ldoen aan de emi s s ienorm van 2 0 0 0  mg so2 . Nm
- 3 
indien b i j  onguns t ig weer een gl ij dend 2 4 -uurgemidde lde van 
5 0 0  �g s o2 . m
- 3 in de omgeving van de centrale over schreden wordt . 
Voor de beperking van diffuse sto femi s s ie s  t i j dens het ver­
hande len van de steenkoo l en de reststo f fen worden dive r se maat­
rege len genomen . De aanvoer en het intern transport van de s teen ­
koo l gebeurt zovee l moge l i j k  in afge s loten systemen ( ge sloten 
wagons , overdekte sto rtgoot en transportr iemen ) .  De vliegas 
wordt gemengd met water en naar een asput gepompt die vochtig 
wordt gehouden . De korre l as wordt afgetapt via een wate r s lot 
en ge s to ckeerd in een afge s loten s ilo . 
7 . 2 .  Vas te afval 
Door het hydrau l i s ch transport worden somm ige gemakke l i j k  
e lueerbare e lementen verw i j derd uit de as . Hierdoor vermindert 
de kans op verontreiniging van het grondwater door het stort . 
De verkoop van bodema s a l s  grondstof voor de wegverharding 
beperkt de aanvoer op het sto rt . 
Het kete l s l ib van de met o l ie ge s tookte groepen wordt ver ­
werkt vo lgens d e  ge ldende wette l i j ke voorschriften inz ake toxi­
s che afval . Het kete l s l ib van de met steenkool ge stookte groepen 
is niet toxi sch . Na de ombouw z al de huidige behandel ing niet 
meer vere i s t  z i j n . 
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7 . 3 .  Afvalwater 
De thermi s che belasting van het afvalwater wordt beperkt 
door het gebruik van een koe ltoren . Het a s s transportwater hee ft 
een vo ldoende be z inking s ti j d  zodat geen zwevend mater iaal wordt 
ge loo sd . 
Het kete lwaswater van de met o l ie gestookte groepen wordt 
behande ld vo lgens de ge ldende wette l i j ke voo r schr iften . 
De loz ing van s an itair afvalwater gebeurt via sept i s che putten . 
De verbl i j ft i j d  van de ko len op de ops l agplaats i s  s lechts 
anderhalve maand waardoor de kans op verontreiniging van het 
grondwater door perko laat z eer klein is . 
7 . 4 . Grondwater 
Het gebruik van verontre inigd kanaalwater a l s  tran sport­
midde l voor de vli egas hee ft een onguns t ige invloed op het grond­
water . Het transportwate r wordt echter grotende e l s  van het stort 
verwi j derd wat de verontreinig ing van het grondwater enigsz ins 
beperkt . 
8 .  Leemten in kenni s  en informatie 
8 . 1 .  Vastste l l ing 
Voor de eva luat ie van de toe stand na de ombouw z ij n  vooral 
de brandstof soorten en hun hoeveelheden be l angr i j k .  
Voor de brandsto f  is er we z en l i j k  onderste ld dat de hoevee l ­
heden hoogovengas zul len be s chikbaar z i j n .  B i j  a fwe z igheid z al 
dit eventuee l moeten vervangen worden door zware fue l en door 
kolen . Dit zou noga l be lastend kunnen werken op de zwave l - en 
sto femi s s ie . 
Voor de produktie i s  uitgegaan van 4 6 %  be l a s t ing ( in ' 8 4 
4 9 % )  van de centr ale . Het onbe s chikbaar z i j n  van de goedkopere 
kerncentrale s kan dit sterk be invloeden . 
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8 . 2 .  Lucht 
De raming van de emi s s ie s , z owe l gèkontro leerde a l s  dif­
fuse , gebeurt op bas is van gemidde lde l iteratuurgegevens ( emi s­
s ie f aktoren )  en een gemidde lde samen ste l l ing voor de ver s c h i l ­
lende brandstoftype s ,  wat steeds een onnauwkeur ighe id inhoudt . 
De toekomstige sto femi s s ie s ( gemoduleerde werking 3 1  mg /Nm3 , 
vo l last 7 8  mg /Nm3 ) z ij n  berekend voor een theoret i sche rookgas­
ontsto f f ingse f f i c iëntie van 9 9 , 5 % zoal s ge formuleerd door de 
konstrukteur . Uit de l iter atuur bl i j kt tot op heden niet dat 
de z e  hoge e f fi c iënt ie in de prakt i j k  gehaald wordt . De auteurs 
van dit werk hebben z ich daartoe uitsluitend kunnen steunen 
op de garanties van de kon strukteur . Enkel een rege lmatige en 
nauwkeurige kontrole kan daarover uits luitse l geven . 
De modulatie van de benutt ingsgraad ( dagcyc lu s ) is  niet 
gekend zodat de s imul ati e s  moeten worden uitgevoerd me t per 
bron een konstante emi s s ie , ge l i j k  aan de totale j aarem i s s i e  
homogeen verdee ld over 8 7 6 0  uren . Al s gevo lg daarvan z i j n  de 
berekende maxima onderschat en de minima overschat . Een nauw­
keurige kennis van de meteo -toe stand in de zone Gent - Z e l z ate 
is  uitermate be l angr i j k  ge z ien de b i j zondere a l l i gnat ie van 
de bronnen , de ste ile koncentratiegradiënten lang s het kanaa l  
en de langgerekte vorm van de studie zone . B i j gevo lg is  de 
extr apo latie van de meteogegevens , afkomstig van de mas t  te 
Mo l ,  naar de weer s s i tuatie in de zone Gent-Ze l z ate vooral op 
micrometeoro logi sch vl ak voor betwi st ing vatbaar . Enke l voor 
SOX wordt de achtergrondsbi j drage meegerekend , echter niet voor 
de overige kontaminanten , wat een onde r s chatt ing van de immi s s ie ­
s imulaties imp l i ceert . Bovendien i s  momente e l  niet geweten o f  de 
inventar i satie van de NOX-dispe r s ie ten gevo lge van de gebouwen­
verwarming en het verkeer voldoende akkuraat is . Een grondige 
validat ie s tudie a l sook b i j komend onde rzoek naar de spe c i f icer ing 
van NO en N02 en de tij dsvar iaties dr ingen z ich op . De problemen 
b i j  de inventar i s atie van sto femi s s ie s  z i j n  nog vee l  groter om­
wil le van de gebrekk ige kennis betreffende de dee lt j e sgrootte­
verde l ing , de diffuse emi s s iebronnen en het heropwaa iend sto f . 
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8 . 3 .  Vaste afval 
De elueerbaarhe id van pas ge storte as werd bepaald 
in het laborator ium . Hierdoor werd uiter aard me t een aantal 
faktoren geen rekening gehouden , omdat de z e  in het laboratorium 
niet na te bootsen z ij n .  Het aant a l  e lementen en de hoeveelheid 
ervan die worden ui tge loogd i n  s i tu i s  aldus s l echts bij bena ­
dering gekend . 
8 . 4 .  Afvalwater 
De kwal ite it van het transportwater wordt mede bepaald door 
die van het kanaalwater , d . w . z .  dat aange z ien men de evo lutie 
van de z e  laat s te niet kan voor spe l len , er ook geen evaluatie 
van de kwal iteit van het transportwater kan worden gedaan . 
Over de hoeveelhe id en de kwal iteit van het kete lwaswater 
en he t perko latie- en afvloe iwater van de kolenhoop z i j n  geen 
gegevens voorhanden . 
8 . 5 .  Grondwater 
Een aantal gegevens die in het matemati s ch model dienden 
te worden ingevoerd konden in het be stek van de z e  studie niet 
eenduidig bepaald worden . De gemidde lde dikte van de vliegas 
is niet gekend , daar een aantal percelen reeds waren opgehoogd 
vooraleer werd begonnen met het s torten van vl iegas . De hy ­
drau l i s che parameter s  van de vliegas konden d . m . v .  de uitge­
voerde pompproe f  s le cht s bij benader ing worden bepaald . Voor 
een nauwkeurige bepal ing ervan is een bemal ing in het vliegas 
vere ist wat prakt i s ch onmoge l i j k i s . 
Men heeft s lecht s in noordel i j ke richting een gede ta i l leerd 
bee l d  van de grondwater stroming en van Je grondwaterkwalite it . 
De kenn i s  van de to estand in andere r icht ingen is zeer algemeen . 
De kwa l iteit van het vl iega s stortporiënwater is afge l e id uit 
de geo fys i s che boorgatmet ingen . Wegens de f i j nheid van de vliegas 
kan men het por iënwater niet bemon steren en hee ft men b i j gevolg 
geen pre c i e s  ove r z icht van z i j n  kwa l i te i t .  
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De evo lut ie van de geometrie van het vlieg a s s tort in de ti j d  
kon bij de simulat ie s  niet in rekening gebracht worden . E r  z i j n  
geen gegevens bekend over de huidige e n  toekom s t ige grondmecha­
n i sche eigenschappen van de v l iegaslaag . 
8 . 6 .  Biotisch mil ieu 
Er bli j ken in ons land nog te we inig gegevens over de e f ­
fekten van luchtverontreiniging op de pl antengroe i t e  be s t aan . 
